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Sin duda todos conocemos co-
munidades prósperas, como 
aquéllas en las cuales sus habi-
tantes disfrutan de las riquezas 
que son fruto de su trabajo. 
Pero también conocemos otras 
que tienen muchas necesida-
des. En ellas sus pobladores no 
ven prosperidad para su comu-
nidad, para sus familias, para 
ellos mismos, ni para sus unida-
des de producción. En pocas 
palabras no están desarrollán-
dose social ni económicamente. 
¿Por qué esta diferencia? 
¿Qué se necesita para que 
nuestro municipio sea próspero, 
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abundante en recursos y para que todos podamos disfrutar amplia-
mente de los frutos de nuestro trabajo? 
¿De qué depende el desarrollo social y económico de nuestro muni-
cipio? 
En realidad depende de ciertos factores, que es necesario que conoz-
camos con claridad para responder a las preguntas que acabamos de 
plantear y a otras similares. 
Precisamente en este tema veremos cuáles son esos factores y cómo 
se relacionan con la pequeña producción rural, con los campesinos 
en particular y con la población en general. 
Esta cartilla nos servirá de gula, pero será nuestra experiencia la que 
enriquecerá el tema hasta lograr que nosotros mismos saquemos las 
conclusiones. 
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LOS OBJETIVOS DE NUESTRO TEMA 
Al estudiar, discutir y aplicar los conceptos contenidos en el tema EL 
CAMPESINO Y EL DESARROLLO, los participantes quedarán capa-
citados para comprobar si en la vereda, zona o municipio se ha 
logrado un desarrollo, es decir si se ha beneficiado toda la comuni-
dad, por la mayor riqueza producida y en la toma de decisiones que 
orientan su desarrollo, o si por el contrario sólo se han favorecido 
unos pocos. 
También podrá explicarse la importancia social y económica de los 
pequeños productores en el desarrollo del paf s, mediante el aporte de 
su producción, el consumo y la venta de sus productos en el mercado. 
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¿QUE ES V DE QUE DEPENDE EL 
DESARROLLO? 
El DESARROLLO lo podemos entender como la búsqueda del bie-
nestar SOCIAL Y MATERIAL, que a través de la historia el hombre 
trata de lograr para sf mismo y para la sociedad. 
A 'IE.lt .. OE5ARROLLARSl 
l~ tRECER 'I MEJORAR 
MATERIAL Y SOClAL.Mf:NTE. 
PERO ... ¿ DE QUE DEPENDE 
EL OES~RROLLO ? 
t>\CEN QOE UNO LO 
TIENE TODO CUANDO 
015FROTA DE 5AlUD 
DINERO Y AMOR. 
[ 
El bienestar se podrá alcanzar 
en la medida en que mejora la 
CALIDAD DE VIDA 
El mejoramiento de la calidad de vida depende de que se logre un 
DESARROLLO SOCIOECONOMICO EQUILIBRADO, en el cual la 
mayoría de la población participe en la generación de riqueza ... en los 
beneficios de esa riqueza y ... en la toma de las decisiones que 
orienten el desarrollo. 
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Analicemos qué se necesita para lograr un verdadero desarrollo 
social y económico. 
1 
2 
En primer lugar es necesario un aumento permanente en 
ta producción de bienes (nos referimos a elementos como 
alimentos, vestidos, herramientas, casa, ... ) y de servicios 
(aquí hablamos de vías, electrificación, agua potable, co-
municaciones, salud, educación, ... ); todo esto mediante 
el mejoramiento de ta PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO. 
En segundo lugar, és necesario que el aumento de ta 
producción y de ta productividad del trabajo beneficie a 
toda la sociedad. 
Todo lo anterior quiere decir, que haya una distribución equllibra-l da de la riqueza, de los ingresos y de los beneficios del desa-
rrollo. 
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Oigamos que riqueza es el conjunto de productos y mercancías que 
el hombre obtiene de la naturaleza o elabora para su bienestar. 
Así mismo, los Ingresos, son el dinero, los bienes o servicios que se 
reciben por el producto producido. 
Y beneficios del desarrollo son todas las posibilidades de disfrutar un 
justo bienestar para la vida y el trabajo. 
COMUNIDAD 
Ya hemos visto qué es el desarrollo. Observamos que él depende de I~ 
PRODUCCION y de la PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO. -¡ 
Estudiemos estos dos conceptos. 
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¿QUE ES LA PRODUCCION? 
Piensen ustedes en esta pregunta y escriban en las siguientes lf neas 
lo que para ustedes significa producción. 
Por nuestra parte pensamos que producción es el conjunto de bienes 
y servicios que el hombre fabrica o elabora mediante su trabajo con el 
fin de satisfacer sus necesidades materiales y espirituales. 
Pero para producir bienes y servicios necesitamos muchas cosas 
como tierra, locales o talleres, herramientas, semillas, fertilizantes, 
mano de obra, materiales de construcción o reparación, dinero, etc. 
Todo aquello que se ha mencionado y se necesita para producir, 
incluido el dinero, la tecnología y la administración, se conoce como 
medios de producción, pero para completar lo que se necesita para 
lograr producir se requiere del trabajo, que lo aporta el hombre. 
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YA. VE DON PlDRO; 
51 NO TUIE~ MlOI05 DE 
PRODUWON, NO POO(l'IOS 
PAODlltlR. 
tLARO. Y 51 NO PROOOCIMOS 
NO PODEMOS AYtJDAR A 
SATISFAUR NUESTRA:> 
NftESID~S Y HENOS AUN 
MEJORA~ L~ CALIDAD DE 
ftOE~l'RA VIDA. 
-
Y 51W EL APORTE PEl TRA&AJO 
T AHPOCO l>OAA MAR~ 
Ahora queremos invitarlos a analizar y resolver el siguiente 
ejercicio. 
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EJERCICIO No. 1 
a) ¿En la producción agropecuaria, en la pesca, en la industria, en el 
comercio; es posible aplicar en igual forma la definición de PRO-
DUCCION? Expliquemos nuestras respuestas. 
b) ¿Cuál es la situación de los pequeños productores frente a cada 
uno de los elementos necesarios para producir? Frente a la tierra, 
al capital, al trabajo. Actaremos si son suficientes o insuficientes y 
¿por qué? 
c) ¿Creen que deberían producir más de lo que hasta ahora han 
logrado? ¿Por qué y para qué? 
d) En páginas anteriores se dijo que las condiciones necesarias para 
lograr el desarrollo son el aumento permanente de la producción y 
una mayor distribución de los beneficios de la misma. 
¿Creen ustedes que eso es cierto y por qué? 
Í Recuerden comentar con su instructor o docente las respuestas 
que han dado o escrito. 
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¿QUE ES LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO 
3 Y CUALES SON LOS ELEMENTOS QUE 
INTERVIENEN EN ELLA? 
PRODUCTIVIDAD: Es la relación entre lo que se produce con la 
cantidad de trabajo, tierra y capital, que se utilizan para producirlo. 
La Productividad del Trabajo se mide por la cantidad de bienes 
creados por un hombre en un tiempo determinado (un día, una hora, 
etcétera. 
Veamos un ejemplo: Pedro y Juan siembran la misma cantidad de 
semillas de trigo en una hectárea de tierra. Sin embargo, al tiempo de 
la cosecha Pedro obtuvo el doble del producto que consiguió Juan. 
¡Analicemos! Hubo mayor productividad del trabajo de Pedro con 
respecto al de Juan. ¿Qué factores pudieron influir en la productividad 
del trabajo de Pedro haciéndola mayor que la de Juan? ¿Por qué 
creen ustedes que la cantidad del producto obtenido por Juan fue 
menor que la de Pedro? Anótelo en las siguientes líneas: 
Comparen los factores anotados por ustedes con los siguientes as-
pectos que influyen en la productividad del trabajo. 
• Calidad de semilla 
• Tiempo de siembra 
• Utilización de los fertilizantes 
• Control de plagas y enfermedades 
• Una tecnología apropiada y oportuna 
• Mano de obra 
Estos y otros factores pueden haber influido en la productividad del 
trabajo. 
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Concluimos por lo tanto, que para ser productivos en nuestro trabajo 
tenemos que tomar en cuenta todos los factores que están envueltos 
en él y dar a cada uno de ellos la atención e importancia que re-
quieren. 
C~l.~IU lit U. 
UOCA ~~ Y llllUU 
~110.S. i ENTOllCB "*111 
NO FUE aUtNA l'\I COUCllH 
MI.~ OTllOS FAC'TOIU QU( ...i 
llAM- IWlUIOO ~ O( LOS 
Qlll WTQI lftNCIOH4 COMMDRL 
POR llEMPlO: l l WIDAD Ot ll 
.SlMILlA,. 
La cantidad de trabajo se expresa 
en: horas/hombre, días/hombre o 
jornales. 
Agrupados de manera general estudiaremos, algunos de los factores 
que influyen en la productividad del trabajo: 
• Condiciones naturales 
• Tecnología 
• Infraestructura física y social 
• Servicios del Estado 
• División y especialización del trabajo. 
• Organización para la producción mediante la integración de las 
diversas unidades, por ejemplo en formas asociativas para la pro-
ducción. 
----, 
respuesta más oomún a preguntas romo éstas es: ESO 
E PENDE. .. lo cual es cierto ya que en ello influyen muchos 
ctores. 
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A LAS CONDICIONES NATURALES 
Comencemos por las CONDICIONES NATURALES, es decir por 
todos aquellos fenómenos ligados con la naturaleza como las lluvias, 
la temperatura, la fertilidad de los suelos, la topograff a; también 
veamos aquellos elementos ocasionales como las inundaciones, las 
plagas y las enfermedades que atacan a los cultivos y a los animales 
de crianza. 
Estas condiciones naturales pueden ser favorables o desfavorables 
para el aumento de la PRODUCTIVIDAD. 
Analicemos este FACTOR en el caso de nuestra vereda y veamos 
qué elementos son favorables y cuáles desfavorables. Expliquemos 
porqué. 
B. TECNOLOGIA 
Cada persona para desempeñar su oficio necesita utilizar un conjunto 
de conocimientos relacionados con el mismo. Así por ejemplo, el 
carpintero debe conocer y utilizar apropiadamente: 
• Las clases de madera. 
• Las herramientas de trabajo. 
• Matemáticas básicas para po-
der calcular el tamalio y corte 
de las diferentes piezas con 
las que construirá un mueble. 
• El proceso mismo de cons-
trucción de una mesa, silla, 
cama, etc. 
.5ABEMO~ QUE El CEDRO ~ 
HUY &UENA MAODIA PARA LA 
fASAICAC\Oij DE. MUE!lf5. 
.____~
QUIERO UN.\ CAMA 
DE fSA MADER._ 
.JUAN. 
Además, debe saber administrar su taller o parcela con sentido de 
empresa, asf sea muy pequef\a. 
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LIST#\ SU CAMA fEPRO 
VTIUCE LO M~R GUE 
TfÑIA Y ~11\ 
Eso es Tecnologfa: el uso apropiado del conocimiento y de los 
adelantos de la ciencia, para elaborar bienes o prestar servicios. 
Por eso siempre que se mencio-
ne la necesidad de que una em-
presa mejore y crezca en su pro-
ducción, una de las condiciones 
es que tenga una correcta tec-
nología, tanto productiva como 
administrativa. 
Por ejemplo, una hectárea de 
terreno plano se prepara más 
rápidamente con un tractor que 
con pala y azadón. Un taller o la 
misma parcela es más eficiente 
y rentable, si su actividad es pla-
neada, organizada, ejecutada, 
controlada y evaluada adecua-
damente, que si se hacen las 
labores sin tener en cuenta to-
dos estos aspectos. 
LLEVO OIA~ iAAMlANDO 
CREO QUE TtN60 QOE 
""AHZAR EN TECNOL06lA 
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C. INFRAESTRUCTURA FISICA SOCIAL Y 
LOS SERVICIOS DEL ESTADO 
Otro factor que influye en la productividad del trabajo es la disponibili-
dad de INFRAESTRUCTURA FISICA. 
Llamamos INFRAESTRUCTURA FISICA a los canales de riego y de 
drenaje, a las vías de comunicación, a la electrificación, a los centros 
de acopio, a los acueductos ... 
D. DIVISION Y ESPECIALIZACION DEL TRABAJO 
Este es otro aspecto a tener en cuenta cuando hablamos de la 
PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO. 
DIVISION DEL TRABAJO significa que una sola persona no lo hace 
todo. Cuando existe DIVISION DEL TRABAJO es posible llegar a la 
especialización, es decir que la persona adquiere mucha habilidad 
para hacer la parte del trabajo que le corresponde. 
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Es muy posible que en nuestra vereda se encuentren fincas en donde 
existen división y especialización del trabajo y otras en las que no 
existe dicha división. 
E. EL HOMBRE ACTOR PRINCIPAL: ORGANIZADO Y 
CAPACITADO 
Por último, hablemos del actor principal en el aumento de la producti-
vidad del trabajo: EL HOMBRE. 
SÍ ... porque él es quien descubre las cosas, hace la ciencia y cons-
truye los instrumentos para poder producir. 
Pero es bueno destacar que no es el hombre solo sino que es él 
con sus semejantes, es decir con los que le rodean y compar-
ten sus aspiraciones, y además no es él vacío, sino con una se-
rie de conocimientos adquiridos a través de la observación, el 
trabajo, la educación y la capacitación. 






EL TRA&U> Y sus 
MUCHOS PROOOtT05 
. 
---~" 1 \ I , , , 
) / ~~ 
-~ \ ~-;;;,.~ 
En conclusión, es el hombre asociado y preparado el que logra 
mejores avances en la productividad de su trabajo. 
El aumento en la productividad del trabajo ha sido constante a lo 
largo de la historia de la humanidad. 
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EJERCICIO No. 2 
Trabajen y resuelvan en grupo los siguientes puntos: 
Consignen por escrito sus respuestas y coméntelas con el docente o 
instructor. 
1. ¿Qué entienden ustedes por productividad del trabajo y cómo 
se mide? Discútanlo y saquen conclusiones. 
2. ¿Cuáles son algunos de los factores que influyen en la productivi-
dad del trabajo en su región o municipio? 
3. Analicen las condiciones naturales de su región, digan cuáles son 
los elementos favorables y desfavorables y si hay riesgos de 
desastres naturales. Expliquen. 
4. ¿Hay diferencias entre los productores de su región debido a la 
tecnología que utilizan? ¿En qué consisten esas diferencias? 
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5. Expliquen cuáles son los efectos ocasionados por las diferencias 
en las tecnologías utilizadas en su región relacionadas con: 
• El rendimiento de los cultivos o de las explotaciones pecuarias. 
• La productividad del trabajo. 
• El costo de cada unidad producida, ya sea por tonelada, carga, 
arroba, litro de leche, etc. 
• El mejoramiento de la finca o parcela. 
• La cantidad de productos que se venden y el precio al cual se 
venden, y la relación entre la cantidad y precio de los productos 
con la posibilidad de utilizar una mejor tecnología. 
6. ¿Qué clases de trabajos efectúa la gente en su región? 
¿En qué forma esta división tiene que ver con el aumento en la 
productividad del trabaio? 
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CRECIMIENTO ECONOMICO Y DESARROLLO 
SOCIOECONOMICO 
El crecimiento económico está representado por el aumento de los 
bienes materiales de la sociedad (infraestructura, producción de bie-
nes de consumo masivo, etc.). 
En las páginas anteriores hemos analizado la primera condición para 
lograr el desarrollo: El aumento permanente de la PRODUCCION, 
mediante el mejoramiento de la PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO. 
Pero qué sucede si: 
¿Los beneficios de la mayor riqueza producida se quedan en unas 
pocas manos? 
¿Se da un crecimiento económico sin justicia social, es decir sin una 
distribución justa de la riqueza, de los ingresos y de los beneficios del 
desarrollo? 
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¿Sólo una pequena parte de la población dispone de los ingresos 
necesarios para atender sus necesidades de vivienda, alimentación, 
vestuario, educación, salud y recreación? 
¿Y además si los servicios del Estado como electrificación, acueduc-
tos, vfas, hospitales, centros o puestos de salud, crédito, asistencia 
técnica, capacitación o centros vacacionales tan sólo llegan a quie-
nes cuentan con la mayor riqueza y con los mayores ingresos? 
Cuando ocurre lo anterior, significa que se ha logrado un CRE-
CIMIENTO ECONOMICO, pero no un DESARROLLO SOCIOECO-
NOMICO 
En pocas palabras ... 
El desarrollo socioeconómico sólo se logra cuando hay justicia 
social. 
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EJERCICIO No. 3 
En grupo resuelvan las siguientes preguntas y luego comenten sus 
respuestas con el docente o instructor. 
Ha llegado el momento de sacar nuestras propias conclusiones. 
Analicemos las siguientes preguntas: . 
1. Piensen en la situación de su vereda o región. ¿Creen que se ha 
alcanzado crecimiento económico?, ¿han logrado desarrollo 
aocloeconómlco? Por qué responden asr. Expliquen su res-
puesta. 
2. ¿Cuáles son los problemas que afectan el desarrollo de la comu-
nidad? 
3. SI no se ha logrado crecimiento econ6mico ni desarrollo socioeco-
nómico, ¿a qué se debe? 
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LAS CATEGORIAS OCUPACIONALES 
En el Sector Agropecuario y Rural, las personas cumJ'len diferentes 
funciones en el proceso productivo, y están referidas a la forma como 
se vincula el trabajo en los medios necesarios para producir. 




4. TRABAJADOR POR CUENTA 
PROPIA 
5. TRABAJADOR FAMILIAR SIN 
REMUNERACION 
6. TRABAJADOR ASOCIADO SIN REMUNERACION 
Las TRES primeras categorías son propias de las empresas GRAN-
DES y MEDIANAS, llamadas también de PRODUCCION EMPRESA-
RIAL. 
Las DOS últimas categorías se presentan en las empresas PEQUE-
ÑAS o de PEQUEÑA PRODUCCION. 
En cada uno de estos SECTORES se encuentran empresas grandes, 
medianas y pequeñas, dependiendo de la cantidad de recursos de 
que dispongan, vale decir, recursos humanos, físicos y financieros. 
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En las empresas grandes y 




JUNTOS HOY/ . 
En las empresas pequeñas 
predomina el TRABAJO 
FAMILIAR NO REMUNERADO 
OJALA \.f\ COSECtt~ 
N05 PAGUE. 6lE.N 
La categoría ocupacional PATRONO-EMPLEADOR se refiere a 
aquellas personas que poseen medios para producir. 
YO TRA6AJO POR MI CUENTA::::::::===:=:-.; 
Y DIRIJO MI EMPRESA. ~I 
La función principal del patrono-




Para la ejecución de las labores, 
él contrata TRABAJADORES. 
Estos trabajadores pueden ser 
EMPLEADOS U OBREROS. 
Los EMPLEADOS realizan las labores que sirven de apoyo, de orien-
tación o de control al trabajo que ejecutan los obreros. 
También son empleados los trabajadores vinculados a los servicios 
tales como salud, educación, recreación, etc. 




Los OBREROS son los trabajadores que participan DIRECTAMEN-
TE en la ejecución de las labores. 
La categorfa ocupacional TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA se 
refiere a aquellas personas que DISPONEN DE MEDIOS para produ-
cir (ya sean propios, arrendados o prestados) y ellas mismas dirigen 
su empresa y además participan directamente en la ejecución de las 
labores. 
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La categorfa ocupacional TRABAJADOR FAMILIAR SIN REMUNE-
RACION está formada por los parientes del trabajador por cuenta 
propia que trabajan en la empresa familiar sin recibir un salario 
establecido. 
Los EMPLEADOS y los OBREROS reciben como retribución a su 
trabajo, un salario establecido previamente con sus empleadores. 
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6 
TRANSFERENCIA Y RETENCION DE 
L EXCEDENTES ECONOMICOS 
La economía social funciona como un todo, lo qlle sucede al interior 
de un sector afecta a los otros. El mercado (compra y venta) de 
productos permite que los diferentes individuos de la sociedad se 
pongan en contacto. 
TRANSFERENCIA significa el paso de una parte a otra, por ejemplo 
pasar del campo a la ciudad. Lo contrario de transferir es RETENER. 
En la compra y venta intervienen dos partes y ellas obtienen o aspiran 
obtener una ganancia. Esto es lo que se conoce con el nombre de 
EXCEDENTE ECONOMICO y es la razón por lo cual también se le 
puede llamar GANANCIA. 
Se compra algo para satisfacer una necesidad o para venderlo por 
mayor precio. Se vende algo para obtener una GANANCIA. 
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D
EI pequet\o productor agríoola TRANSFIERE EXCEDENTES 
ECONOMICOS al sector comercial o industrial en TRES MO-
MENTOS: 
COMO PRODUCTOR Al obtener los elementos necesarios 
para la producción. 
COMO VENDEDOR Al recibir un precio determinado poj 
DEL PRODUCTO sus productos, permitiendo que el 
distribuidor obtenga su utilidad. 
COMO CONSUMIDOR Al adquirir los elementos necesarios 
para la subsistencia: Ropas, alimentos, 
medicinas y otros. 
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También le genera utilidades al sector de servicios cuando manda 
reparar sus equipos de trabajo o cuando paga el valor de la luz, el 
agua, el transporte, etc. 
COMPIWIDO NlUl'«l& Y IERIW'llEHTM 




Si el pequeno productor hace uso del sistema bancario al beneficiarse 
con el CREDITO, transfiere nuevamente excedentes económicos 
con el pago de intereses. 
En la medida en que las comunidades rurales puedan RETENER 
parte de los excedentes económicos que TRANSFIEREN a los otros 
sectores, habrá mayor posibilidad de aumentar la producción, la 
productividad del trabajo y la calidad de vida. 
Esta retención de EXCEDENTES sólo se podrá lograr si la COMUNI-
DAD e&tá organizada para atender las áreas del consumo, la produc-
ción y la comercialización; además de todo aquello que tiene que ver 
con la salud, la educación, la recreación, la cultura, etc. 
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Una primera tarea debe ser la de calcular la CANTIDAD DE EXCE-
DENTES ECONOMICOS que TRANSFIEREN los pequetios produc-
tores a los otros sectores económicos, porque de la cantidad de 
EXCEDENTES RETENIDOS dependerá el mejoramiento de la pro-
ductMdad del trabajo, de los ingresos y de las condiciones económi-
cas y sociales en general. 
Comencemos por calcular el VALOR de lo que se COMPRA semanal-
mente en alimentos, dentro de la vereda. 
Este ejercicio nos servirá de base para que más adelante podamos 
analizar la cantidad de excedentes económicos transferidos y rete-
nidos. 
¡Ahora síl realicemos el ejercicio, por ejemplo para calcular el valor de 
los alimentos comprados semanalmente por los pequeños producto-
res y sus familias. Utilizando un formulario como el siguiente: 
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\ 
GASTOS SEMANALES EN ALIMENT ACION 
(Para una y todas las familias de la vereda) 
Luglll' ~ Yllor 
Almnll comprldol di di di 11 Cllllldld 
"' 11 últinl ..... mnpr1I lllldldl unlclld ~ 
Estos son algunos ejemplos: 
Panela Pueblo Arroba $750.oo 1 
Aceite Vereda Litro $250.oo 1 
Papa Vereda Kilo $ 60.oo 3 
Fósforo Vereda Caja $ 20.oo 1 
Arroz Pueblo Caja $400.oo 1 
leche Vereda Botella $ 90.00 3 











A. Total gastO semanal por lamd1a ............................................... - .............................. S 1.870.00 
B. Total familias en la vereda. 60 
C. Total gastO semanal en la vereda ............................................................................. S 112.200.00 
D. Total gasto anual (llPfO>Umado) ' 
En una semana $112.200 x 52 semanas ............................................................. .... $5.834.400.00 
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UtiHce este CUADRO para anotar sus datos familiares. 
GASTOS SEMANALES EN ALIMENTACION 
(Para una y todas las famílias de la vereda) 
Lupr Unldlll Vrl//Jt .............. di di dlll Clnlldld ... -- COlllpl ...... lllldld ...... 
VALOR TOTAL DE LOS 
ALIMENTOS COMPRADOS 
Vrl//Jt ....., 
A. Total gasto semanal por lamika ................................................................................. $ ---
B. Total famílias en la vereda: .......................................................... -........................ .. 
C. Total gasto semanal en la vereda ............................................................................. $ ---
0 . Total gasto anual (aproximado) ................................................................................ . 
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Igual ejercicio puede realizarse para gastos en servicios, compra de 
insumo, etc. En cada caso use cuadros similares. Usted puede sumar 
los totales por cuadro y llegará a obtener todo lo que gasta en la 
semana, en el mes, en el año para vivir y producir como lo hace ahora. 
i No olviden que parte de lo que pagan es un excedent9 o ganan- l 
1 cia y que lo toma para sí el comercio y la industria. 
1 
r 
Si- les es posible aplicar un cuadro por familia el ejercicio será 
más real y valioso. ¡Intente hacerlo! 
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EJERCICIO No. 4 
A través de las respuestas a las preguntas que aparecen a continua-
ción, iremos respondiendo en la práctica lo aprendido en este tema. 
Analicemos y saquemos nuestras propias conclusiones. 
1. ¿El LUGAR donde se compran los artículos de primera necesidad 
guarda relación con el precio que se paga por ellos? ¿Por qué? 
2. ¿Existe alguna diferencia en el precio de los artículos al por 
MAYOR y al DETAL? ¿Por qué? 
3. Elaboren un cuadro similar al utilizado para calcular los gastos 
semanales de alimentos por familia, pero donde anoten los gastos 
semanales o mensuales relacionados con artículos para el aseo 
personal y de la casa, insumos, útiles escolares y herramientas. 
Finalmente sumen los gastos totales de todas las familias y anali-
cen este dato. 
4. Suponiendo que los comerciantes a los que se les compra estos 
artículos obtienen una UTILIDAD de $4.oo por cada $100.oo que 
venden, ¿cuál es la utilidad que obtienen al año si las compras 
hechas en la vereda ascienden a la suma de DIEZ MILLONES DE 
PESOS? 
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5. ¿Parte de esas utilidades que obtienen los COMERCIANTES 
podrían ser RETENIDAS por la comunidad? Explique cómo. 
6. ¿Para qué podrían SERVIR las utilidades retenidas? 
7. ¿Qué habría que hacer para RETENER dichas utilidades? 
Las respuestas consignadas en esta cartilla, serán utilizadas en los 
temas: con ellas vamos elaborando el DIAGNOSTICO DE LA VERE-
DA. Conservemos nuestro material de trabajo ya que más adelante 
nos será de gran ayuda. 
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En los T.._. Edllorillea de la IMPRENTA NACIONAL DE COlOM8IA 
.. llmin6 el dlleflo e ~ de 81111 pilbk:8a0n. 
Bogotá. O.E., tn810 de 1990 
